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(54) УСТРОЙСТВО ПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА
(57) Формула полезной модели
Плавильный агрегат, содержащий футерованное огнеупорным материалом
цилиндрическое рабочее пространство, подину и крышку, индукторы для нагрева и
плавления металла и для вращения металла и шлака, сливные отверстия для металла и
шлака, отличающийся тем, что он снабжен акустическим излучателем, в подине
выполнены два отверстия, в которых установлены пористые пробки из огнеупорного
материала для подачи в рабочее пространство продувочного газа, выходы
акустического излучателя через трубопроводы подсоединены ко входам пористых
пробок, при этом пористые пробки расположены на расстоянии друг от друга,
равном 0,4-0,6 диаметра рабочего пространства, а в крышке выполнено отверстие для
удаления продувочного газа.
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